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Развитие у старшеклассников со-циально-психологической ком-
петентности, опирается на основные 
потребности старшего подросткового 
возраста – потребность в общении и в 
самоопределении. Работа по развитию 
у старшеклассников социально-пси-
хологической компетентности должна 
быть направлена, в первую очередь, 
на оказание им содействия в овладе-
нии знаниями, умениями и навыками 
ясно осознавать собственные чувства, 
эмоции, настроения, а также чувства, 
эмоции и настроения других людей, 
принимать и оказывать сочувствие и 
поддержку, конструктивно реагиро-
вать на критику и противостоять пси-
хологическому манипулированию.
Приобретение этих умений предо-
пределяет будущий успех или неуда-
чу в жизненных ситуациях. Однако 
невозможно лишь “натренировать” 
навыки и шаблоны действий в соци-
альном взаимодействии. Наиболее 
ценным представляется “выращива-
ние” личностных стратегий и тактик 
поведения, жизнедеятельности, взаи-
модействия личности с собой и с со-
циумом.
Поскольку социально-психоло-
гическая компетентность индивида, 
его личностное и профессиональное 
самоопределение опираются на его 
активную позицию, готовность брать 
на себя ответственность за участие в 
происходящих событиях, анализиро-
вать свою роль в ситуациях социаль-
ного взаимодействия, что связано с 
развитием внутреннего локуса кон-
троля, работа по развитию социаль-
но-психологической компетентности 
старшеклассников, предполагает не 
только оказание содействия им в овла-
дении соответствующими знаниями, 
умениями и навыками, но и создание 
благоприятных условий для развития 
личности в целом [1-15].
Исходя из этого, развитие социаль-
но-психологической компетентности. 
старшеклассников, осуществляет-
ся посредством создания внешних и 
внутренних условий.
К внешним условиям относится 
целенаправленная организация взаи-
модействия старшеклассника с взрос-
лым и со сверстниками, обеспечива-
ющая поддерживающую социальную 
среду и психолого-педагогическое 
сопровождение процесса позитивных 
изменений.
К внутренним условиям относится 
развитие мотивации старшеклассника 
к повышению уровня собственной 
социально-психологической компе-
тентности, развитие его активного и 
ответственного отношения к выбору 
собственного жизненного и профес-
сионального пути.
Работа по развитию социально-
психологической компетентности 
старшеклассников, предполагает ре-
шение следующих задач:
1. Повышение способности стар-
шеклассников к рефлексии, расшире-
ние возможностей понимания себя и 
других людей.
2. Повышение их уровня комму-
никативных способностей, выработка 
у них навыков конструктивного взаи-
модействия с окружающими людьми.
3. Выработка навыков постановки 
и достижения значимых целей, опти-
мизация уровня притязаний.
4. Активизация коммуникаций в 
группе, оптимизация социально-пси-
хологического климата и повышение 
уровня сплоченности группы.
Развитие социально-психологи-
ческой компетентности, опирается на 
ряд принципов:
1. Принцип системности: психи-
ческий явления следует рассматривать 
как целостные системы, включенные в 
еще более масштабные системы – со-
циальные, и, следовательно, подход к 
коррекции психических явлений так-
же должен отличаться системностью, 
комплексностью, ступенчатым харак-
тером переходов от коррекционных 
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мероприятий более простых систем 
психики к коррекции более сложных 
– личностных и межличностных.
2. Принцип личностного подхода: 
личность – это целостная психологи-
ческая структура, которая формиру-
ется в процессе жизни человека на 
ос нове усвоения им общественных 
форм сознания и поведения.
3. Принцип субъектно-деятель-
ностного подхода, предполагающий: 
изменение сознания, психики в процес-
се деятельности; активную позицию 
субъекта; опору в коррекционной рабо-
те на ведущие виды деятельности.
4. Принцип социально-психоло-
гического подхода, рассматривающий 
взаимосвязь личности и обществен-
ных явлений.
5. Принцип развития: при нали-
чии определенных, строго продуман-
ных условий все здоровые индивиды 
обладают способностью к развитию.
6. Принципы гуманистического и 
акмеологического подходов, рассмат-
ривающие личность в процессе разви-
тия ее потенциала.
7. Единство коррекции и разви-
тия: психическое и личностное разви-
тие в значительной степени зависит от 
особенностей организации коррекци-
онно-развивающего процесса; содер-
жание коррекционно-развивающей 
работы определяется лишь на основе 
психолого-педаго гического анализа 
внутренних и внешних условий раз-
вития.
8. Принцип единства диагностики 
и коррекции: содержание коррекцион-
но-развивающей ра боты определяется 
лишь на основе тщательного пред-
варительного психодиагностическо-
го исследования, а эффективность 
коррекционно-развивающей работы 
оценивается на основе результатов 
контрольного психодиагностического 
исследования.
9. Этические принципы профес-
сиональной деятельности психолога: 
конфиденциальность, уважение и соб-
людение прав и интересов клиента.
К числу важных психолого-педа-
гогических условий развития соци-
ально-психологической компетент-
ности старшеклассников, относится 
моделирование этого процесса.
Моделирование – это исследова-
ние объектов познания на их моделях; 
построение и изучение моделей реаль-
но существующих объектов, процес-
сов или явлений с целью получения 
объяснений этих явлений, а также для 
предсказания явлений, интересующих 
исследователя.
Для более наглядного представле-
ния логики исследования и осущест-
вления его на более высоком уровне, 
нами был применен системный под-
ход к процессу научного целепола-
гания, и использован метод “дерево 
целей”. Как метод планирования, “де-
рево целей” основывается на теории 
графов и представляет собой как тра-
екторные, определяющие направление 
движения к заданным стратегическим 
целям, так и точечные, определяющие 
достижение тактических целей, кото-
рые характеризуют степень прибли-
жения к заданным целям по заданной 
траектории.
Итак, первым этапом моделиро-
вания процесса развития социаль-
но-психологической компетентности 
старшеклассников, является целе-
полагание, реализованное в методе 
“дерево целей” и представленное на 
рисунке 1.
Генеральная цель – развивать со-
циально-психологическую компетен-
тность старшеклассников.
1. Провести теоретическое иссле-
дование проблемы развития социаль-
но-психологической компетентности 
старшеклассников.
1.1. Исследовать психолого-педа-
гогическую литературу по проблеме 
развития социально-психологической 
компетентности старшеклассников.
1.2. Разработать “дерево целей” 
развития социально-психологической 
компетентности старшеклассников.
1.3. Разработать модель развития 
социально-психологической компе-
тентности старшеклассников.
2. Определить актуальный уро-
вень развития социально-психологи-
ческой компетентности старшеклас-
сников.
2.1. Применить методику “Проф-
ориентационная анкета для старшек-
лассников” для сбора информации о 
жизненных планах, профессиональ-
ных предпочтениях и мотивах выбора 
профессии старшеклассников.
2.2. Применить методику “Про-
фессиональная готовность” А.П. Чер-
нявской для определения уровня го-
товности старшеклассников осущес-
твить адекватный профессиональный 
выбор.
Рис. 1. “Дерево целей” развития социально-психологической 
компетентности старшеклассников
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2.3. Применить методику “Иссле-
дование уровня эмпатийных тенден-
ций” И.М. Юсупова для определения 
уровня развития способности к прояв-
лению эмпатии у старшеклассников.
2.4. Применить методику “Соци-
альный интеллект” Дж. Гилфорда (в 
адаптации Е.С. Михайловой) для ис-
следования определения уровня раз-
вития социального интеллекта у стар-
шеклассников
2.5. Применить “Методику экс-
пертной оценки невербальной комму-
никации” А.М. Кузнецовой для иссле-
дования уровня развития способности 
к невербальной коммуникации у стар-
шеклассников.
2.6. Выявить характер и тесноту 
взаимосвязи между показателями со-
циально-психологической компетен-
тности и профессионального самооп-
ределения у старшеклассников.
2.7. Проанализировать результаты 
первичного психодиагностического 
исследования.
3. Составить, обосновать и апро-
бировать программу по развитию со-
циально-психологической компетент-
ности старшеклассников.:
3.1. Повысить способность стар-
шеклассников к рефлексии, расшире-
ние возможностей понимания себя и 
других людей.
3.2. Повысить у старшеклассни-
ков уровень коммуникативных спо-
собностей, выработать у них навыки 
конструктивного взаимодействия с 
окружающими людьми.
3.3. Выработка навыков поста-
новки и достижения значимых целей, 
оптимизация уровня притязаний.
3.4. Содействовать активизации 
коммуникаций в группе, оптимизации 
социально-психологического климата 
и повышению уровня сплоченности 
группы.
4. Проверить эффективность реа-
лизации программы по развитию со-
циально-психологической компетент-
ности старшеклассников.
4.1. Применить методику “Про-
фессиональная готовность” А.П. Чер-
нявской для определения актуального 
уровня готовности старшеклассников 
осуществить адекватный професси-
ональный выбор после проведения 
работы по развитию социально-пси-
хологической компетентности стар-
шеклассников.
4.2. Применить методику “Иссле-
дование уровня эмпатийных тенден-
ций” И.М. Юсупова для определения 
актуального уровня развития способ-
ности к проявлению эмпатии у стар-
шеклассников после проведения раз-
вивающей работы.
4.3. Применить методику “Соци-
альный интеллект” Дж. Гилфорда (в 
адаптации Е.С. Михайловой) для ис-
следования определения актуального 
уровня развития социального интел-
лекта у старшеклассников после про-
ведения развивающей работы.
4.4. Применить “Методику экс-
пертной оценки невербальной комму-
никации” А.М. Кузнецовой для иссле-
дования актуального уровня развития 
способности к невербальной комму-
никации у старшеклассников после 
проведения развивающей работы.
4.5. Проанализировать результаты 
контрольного психодиагностического 
исследования.
4.6. Разработать рекомендации 
для родителей и педагогов по разви-
тию социально-психологической ком-
петентности старшеклассников.
Проведенное целеполагание поз-
воляет определить структуру и поэ-
лементный состав модели развития 
социально-психологической компе-
тентности старшеклассников, которые 
представлены на рисунке 2.
Представленная модель является 
процессной, каждый ее элемент, опи-
сывает последовательность психоло-
го-педагогической работы по разви-
тию социально-психологической ком-
петентности старшеклассников.
Результатом реализации модели 
является изменение уровня развития 
социально-психологической компе-
тентности и профессионального са-
моопределения старшеклассников.
Логика исследования:
Процесс развития социально-пси-
хологической компетентности стар-
шеклассников, включает несколько 
этапов:
– поисково-подготовительный 
этап, на котором определяются цель 
и задачи опытно-экспериментальной 
работы, логика, методы, методики и 
база эмпирического исследования;
– этап констатирующего экс-
перимента, на котором проводится 
психодиагностическое исследование 
исходного уровня социально-психоло-
гической компетентности и професси-
онального самоопределения испытуе-
мых, выполнены обработка и анализ 
полученных данных;
– этап проектирования, на кото-
ром проводится составление и обос-
нование программы по развитию со-
циально-психологической компетент-
ности старшеклассников, а также раз-
деление общей выборки испытуемых 
на две группы – экспериментальную и 
контрольную;
– этап формирующего экспери-
мента, на котором проводится апроба-
ция составленной программы в экспе-
риментальной группе;
– этап контрольного исследова-
ния, на котором проводится повторное 
исследование показателей социально-
психологической компетентности и 
профессионального самоопределения 
в экспериментальной и контрольной 
группах, а также производится обра-
ботка, анализ и интерпретация полу-
ченных данных.
– аналитико-синтетический этап, 
на котором производится оценка эф-
фективности апробированной про-
граммы по развитию социально-пси-
хологической компетентности стар-
шеклассников, а также составляется 
технологическая карта управления 
нововведением.
Таким образом, целенаправленная 
работа по развитию социально-пси-
хологической компетентности стар-
шеклассников, предполагает создание 
ряда специальных психолого-педаго-
гических условий, наиболее сущест-
венными из которых являются:
1) целеполагание (развитие “де-
рева целей”);
2) разработка и реализация модели 
развития социально-психологической 
компетентности старшеклассников:
– создание внутренних условий – 
развитие мотивации старшеклассника 
к повышению уровня собственной со-
циально-психологической компетен-
тности, развитие активного и ответс-
твенного отношения старшеклассника 
к выбору собственного жизненного и 
профессионального пути;
– создание внешних условий – 
целенаправленная организация взаи-
модействия старшеклассника с взрос-
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Цель - формировать социально-психологическую компетентность старшекласников, как фактор 
профессионального самоопределения.
Задачи:
1. Повышение способности к рефлексии, к пониманию себя и других людей.
2. Повышение уровня коммуникативных способностей, выработка навыков конструктивного 
взаимодействия с окружающими людьми.
3. Выработка навыков постановки и достижения целей, оптимизация уровня притязаний.
4. Активация коммуникаций в группе, оптимизация социально-психологического климата и 
повышение уровня сплоченности группы.
Этап констатирующего эксперимента
– выявить актуальный уровень развития социально психологической компетентности 
старшеклассников, как фактора профессионального самоопределения.
Рис. 2. Модель развития социально-психологической компетентности старшеклассников
Результат: повышение уровня развития социально-психологической компетентности 
старшеклассников, как фактора профессионального самоопределения
Аналитико-синтетический этап:
– проанализировать результаты контрольного психодиагностического 
  исследования
Анализ и сравнение Психолого-педагогические 
рекомендации
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тенденций” 
И.М. Юсупова
Методика 
“Социальный 
интеллект” 
Дж. Гилфорда
Этап формирующего эксперимента
– формировать социально-психологическую компетентность старшеклассников, как фактор 
профессионального самоопределения.
Принцип 
развития
Принцип 
систем-
ности
Принцип 
личностного 
подхода
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субъектив-
ности под-
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развития
Принцип 
единства 
диагностики 
и коррекции
Гуманистич. 
и акмеоло-
гические 
принципы
Программа формирования социально-психологической компетентности старшеклассников, как 
фактора профессионального самоопределения.
Этап контрольного исследования
– выявить уровень развития социально-психологической компетентности старшеклассников, как 
фактора профессионального самоопределения, после формирующей работы.
Методика “Проф-
ориентационная 
анкета для старше-
класников”
“Методика 
экспертной оценки 
невербальной ком-
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А.М. Кузнецовой
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А.П. Чернявской
Методика 
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уровня эмпатийных 
тенденций” 
И.М. Юсупова
Методика 
“Социальный 
интеллект” 
Дж. Гилфорда
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лым и со сверстниками, обеспечива-
ющая социально поддерживающую 
среду и психолого-педагогическое 
сопровождение процесса позитивных 
изменений.
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